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Based on the new Basel accord total risk management of bank puts forward 
higher requirements, Bank has launched a new generation of credit business system 
planning. This is the commercialization transition critical steps, The contradiction 
between the new system construction period and urgent bussiness operation is 
particularly prominent., in order to comply with the bank to commercialize reform 
process, to support the credit rating business development, approval flow 
management system need to be imminent. 
The approval process system will build rating system, and realize the credit 
rating and approval processes with automation. The main purpose of the rating 
system is to build the internal rating model and generate customer rating with the 
model, to calculate PD, LGD, EAD and other risk indicators. As a part of the new 
workflow system,credit approval process management is mainly to meet the new 
protocols and the the rating process record requirement of the start of the 
rating,determination of rating ,overthrow of the rating,update of the rating. 
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对象的分析与设计的方法[4],以 J2EE技术架构为基础，采用分层的 MVC 架构，
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